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1. ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАШСКА 
Тыпавая вучэбная праграма па вучэбнай дысцыпліне "Метадалогія 
археалогіі" прызначана для засваення на першай ступені вышэйшай 
адукацыі студэнтамі, што навучаюцца па спецыяльнасці 1-21 03 01 
'Тісторыя (па напрамках)", накірунак спецыяльнасці 1-21 03 01-02 
'Тісторыя (археалогія)" ва ўстановах вышэйшай адукацыі Рэспублікі 
Беларусь. 
Актуальнасць зместу праграмы абумоўлена наступнымі 
акалічнасцямі. Сучасны этап развіцця археалагічнай навукі 
характарызуецца павышанай увагай да тэарэтычных аспектаў асноў 
прафесійнай дзейнасці. Рэфлексія над метадамі, методыкамі і працэдурамі 
даследавання дазваляе не толькі атрымаць якасна новыя веды аб мінулым, 
але і больш дакладна асэнсаваць функцыі і месца археалогіі ў сучасным 
свеце. 
Ключавымі этапамі археалагічных даследаванняў з'яўляюцца збор 
матэрыялаў, іх апісанне, аналіз і інтэрпрэтацыя; рэканструкцыя пэўных 
аспектаў мінулага. Гістарычныя рэканструкцыі - найбольш складаны этап 
працы археолага, што тлумачыцца спецыфікай крьшіцавай базы археалогіі 
і неадназначнасцю падыходаў да атрымання гістарычнай інфармацыі з 
археалагічных крыніц. Разам з тым, у сусветнай і айчыннай археалагічнай 
практыцы назапашаны вялікі аб'ём метадаў, падыходаў і працэдур 
рэканструкцыі розных аспектаў жыцця старажытнага чалавека. Веданне 
тэарэтычных асноў навукі з'яўляецца важным патрабаваннем да сучаснага 
спецыяліста-археолага. 
Вучэбная праграма дысцыпліны "Метадалогія археалогіі" 
распрацавана ў адпаведнасці з адукацыйным стандартам вышэйшай 
адукацыі па спецыяльнасці 1-21 03 01 'Тісторыя (па напрамках)" 
(зацверджаны пастановай Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь № 88 
ад 30.08.2013). 
1.1. Месца вучэбнай дысцыпліны ў сістэме падрыхтоўкі 
спецыялістаў з вышэйшай адукацыяй 
Вучэбная дысцьшліна "Метадалогія археалогіі" накіравана на 
ўдакладненне і паглыбленне ведаў, атрыманых студэнтамі пры вывучэнні 
вучэбных дысцьшлін "Археалогія", "Палявая археалогія". Таксама 
вучэбная дысцьшіна "Метадалогія археалогіі" мае сувязі з дысцьшлінамі 
'Тістарыяграфія археалогіі Беларусі", "Тэарэтычныя асновы археалогіі". 
1.2. Мэта і заданы вучэбнай дысцыпліны 
Мэтай курса "Метадалогія археалогіі" з'яўляецца засваенне 
студэнтамі тэарэтыка-метадалагічных асноў археалогіі, неабходных для 
асэнсаванага правядзення канкрэтных навуковых даследаванняў. 
Заданы курса: фарміраванне у студэнтаў уяўленняў аб прыродзе, 
статусе і прынцыпах археалогіі, выпрацоўка ў студэнтаў разумения 
спецыфікі археалагічнага даследавання, асваенне студэнтамі асноўных 
метадаў археалагічных даследаванняў. 
1.3. Патрабаванні да засваення вучэбнай дысцыпліны 
У выніку вывучэння курса "Метадалогія археалогіі" студэнт павінен 
ведаць: 
• змест тэрміна "археалагічная культура"; 
• асноўныя прынцыпы і метады археалагічнай тыпалогіі і 
класіфікацыі. 
умець: 
• на практыцы выбіраць адпаведныя роду даследаванняў метады 
археалагічнай тыпалогіі і класіфікацыі; 
• падчас правядзення археалагічных даследаванняў карыстацца 
прынцыпамі раскопак; 
• фармуляваць высновы, зыходзячы з прынцыпаў археалагічнай 
інтэрпрэтацыі і прынцыпаў пазнання грамадства і культуры. 
валодаць: 
• асноўнымі прынцыпамі раскопак; 
• асноўнымі прынцыпамі археалагічнай інтэрпрэтацыі. 
Усяго на вывучэнне дысцыпліны "Метадалогія археалогіі" 
прадугледжана 120 гадзін, з іх 50 аўдыторных гадзін, прыкладнае 
размеркаванне якіх па відах заняткаў уключае 30 гадзін лекцый, 20 гадзін 
семінарскіх заняткаў. 
2. ПРЫКЛАДНЫ ВУЧЭБНА-ТЭМАТЫЧНЫ ПЛАН 
№ п/п 
Назва раздзелау 
І тэм 
Колькасць аўдыторных 
гадзін 
Усяго 3 іх 
Лекцыі 
Семінары 
1 Уводзіны. Прадмет і заданы курса 2 2 — 
Раздел 1. Прырода археалогіі 
2 1. Археалогія і яе месца ў сістэме 
навук 
2 2 — 
3 2. Прынцыпы археалогіі 4 2 о 
4 3. Сацыяльныя функцыі археалогіі 2 2 — 
Раздел 2. Структура археалагічнага даследавання 
5 1. Археалагічныя крыніцы 4 2 2 
6 2. Археалагічны факт і працэдура 
даследавання 
4 2 2 
7 3. Узроўні археалагічнага 
даследавання. 
2 2 
Раздел 3. Метады археалагічных дacлe^] аванняў 
8 1. Апрацоўка матэрыялаў 10 6 4 
9 2. Метады датавання 6 4 2 
10 3. Апрацоўка даных 8 4 4 
11 4. Інтэрпрэтацыя даных. 
Гістарычныя рэканструкцыі 
4 2 2 
12 
Раздел 4. Этычныя аспекты 
археалагічных даследаванняў 
2 — 2 
Усяго 50 30 20 
3. ЗМЕСТ ВУЧЭБНАЙ ДЫСЦЫПЛШЫ 
Уводзіны. Прадмет і задачы курса 
Метадалогія навукі як навуковая дысцыпліна. Метадалогія археалогіі, 
тэарэтычная археалогія і археалагічная тэорыя: змест і эвалюцыя паняццяў. 
Роля тэорыі ў археалагічных даследаваннях. 
Раздзел 1. Прырода археалогіі 
Тэма 1. Археалогія і яе месца ў сістэме навук 
Паняцце «археалогія» і яго эвалюцыя. Аб'ект і прадмет археалогіі. 
Месца археалогіі ў сістэме навук. Археалогія як гістарычная навука. 
Археалогія як крыніцазнаўчая навука. Археалогія як антрапалагічная навука. 
Археалагічная спецыялізацыя і праблема адзінства археалогіі. 
Тэма 2. Прынцыпы археалогіі 
Агульнанавуковыя прынцыпы даследавання і іх спецыфіка ў 
археалогіі. Дэтэрмінізм і індэтэрмінізм; універсалізм і індывідуалізацыя; 
уніфармізм, актуалізм і гістарызм; сістэмнасць у культуры і 
неўпарадкаванасць; карэляцыя матэрыяльнага з нематэрыяльным і 
полісемізм. 
Прыватна-навуковыя прынцыпы даследавання. 
Традыцыйныя прынцыпы раскопак: рэчазнаўчы, сенсацыйнасці, 
аўтэнтычнасць знаходак, прынцып аднаўлення. 
Прынцыпы, накіраваныя на пазнанне грамадства і культуры: 
аніматызацыя, усебаковасць вывучэння, прынцып усебаковай 
падрыхаванасці, стуктурны прынцып, прынцып выяўлення ўзаемасувязі 
знаходак, прынцып беражлівасці. 
Тэма 3. Сацыяльныя функцыі археалогіі. Паняцце "сацыяльныя 
функцыі навукі". Функцыя сацыяльнай памяці. Навукова-пазнавальная 
функцыя. Выхаваўчая функцыя. Палітыка-ідэалагічная функцыя. 
Эканамічная функцыя. 
Раздел 2. Структура археалагічнага даследавання 
Тэма 1. Археалагічныя крыніцы 
Гістарычныя крыніцы. Археалагічныя крыніцы і іх спецыфіка. 
Суадносіны паняццяў «жывая» і «мёртвая» культуры. Гістарычная 
інфармацыя ў археалагічных крыніцах. Класіфікацыі археалагічных крыніц. 
Крытыка археалагічных крыніц і фарміраванне ўяўленняў аб яе 
неабходнасці. Знешняя і ўнутраная крытыка. 
Тэма 2. Археалагічны факт і працэдура даследавання 
Праблема метадалагічнага асэнсавання катэгорыі факта. Гістарычны 
факт. Археалагічны факт. Праблема атаясамлення археалагічнага факта і 
археалагічнай крыніцы. Праблема суб'ектыўнага характару археалагагічных 
фактаў. Канцэпыі шматузроўневасці археалагічных фактаў. 
Дэдуктыўная працэдура. Індуктыўная працэдура. Праблемна-
ўстановачная працэдура. 
Тэма 3. Узроўні археалагічнага даследавання. Эмпірычнае 
даследаванне. Інтэрпрэтацыйна-тэарэтычнае даследаванне. 
Агульнатэарэтычнае (метадалагічнае) даследаванне. Роля гіпотэзы ў 
археалагічным даследаванні. 
Працэдура даследавання. 
Раздзел 3. Метады археалагічных даследаванняу 
Тэма 1. Апрацоўка матэрыялаў 
Вызначэнне сюіаду рэчываў і крыніц паходжання археалагічных 
матэрыялаў. Элементны аналіз рэчываў. Хімічныя і фізічныя метады 
даследаванняў: мінералагічны, хімічны, спектральны, рэнтгенаспектральны 
аналізы, металаграфічны, рэнтгенаструктурны, люмінісцэнтны метады, 
петраграфія. 
Вывучэнне тэхналогіі вырабу рэчаў. Тэхналагічны аналіз каменных, 
крамянёвых, касцяных вырабаў. Аплікатыўны метад (рэматаж). 
Металаграфічны аналіз. Тэрмічны аналіз. Фізічнае мадэляванне. 
Эксперыментальная археалогія. 
Вызначэнне функцыянальнага прызначэння рэчаў. Візуальныя 
(макраскапічныя) назіранні. Эксперыментальна-трасалагічныя даследаванні. 
Тэма 2. Метады датавання 
Архалагічная храналогія і перыядызацыя. Адносная і абсалютная 
храналогіі. Сінхранізацыя. 
Тыпалагічны метад. Стратыграфічны метад. Датыроўка па пісьмовым 
крыніцам. Датыроўка па манетам. Датыроўка па аналогіям. Метад серыяцыі. 
Дэндрахраналагічны метад. Радыевугляродны метад. Калібрыцыя. 
Паскаральная мас-спектраметрыя ў сучасных археалагічных даследаваннях. 
Тэрмалюмінісцэнтны метад. Археамагнітнае датаванне. Каліева-аргонны 
метад. Дазіметрычныя метады датавання. Метад электроннага спінавага 
рэзанансу. Датаванне метадам уранавых радоў. Біялагічныя метады 
датавання. Праблемы выкарыстання метада датавання па ступені рацэмізацыі 
амінакіслот. Паліналагічны метад. 
Тэма 3. Апрацоўка даных 
Сістэматызацыя і класіфікацыя. Віды юіасіфікацый. Спосабы пабудовы 
класіфікацый. Тыпалогія. Тыпалагічны метад. Тыпалогія як спосаб 
вывучэння эвалюцыі рэчаў. Тыпалогія як спосаб класіфікацыі. 
Тэма 4. Інтэрпрэтацыя даных. Гістарычныя рэканструкцыі 
Факты і іх інтэрпрэтацыя. Узроўні інтэрпрэтацыі. Неадназначнасць 
гістарычных інтэрпрэтацый. Патэнцыяльныя і рэальныя магчымасці 
культурна-гістарычных інтэрпрэтацый. 
Этнаграфічныя паралелі ў археалагічных даследаваннях. 
Абмежаванасць этнаграфічных аналогій. Этнаархеалогія. 
Роля антрапалагічных даных у рэканструкцыі культурна-гістарычных і 
этнічных працэсаў 
Праблемы выкарыстання лінгвістычных даных пры інтэрпрэтацыі 
архелагічных даных. 
Раздел 4. Этычныя аспекты археалагічных даследаванняу 
Этычны змест навуковых дасягненняў. Роля археалогіі ў фарміраванні 
навуковага ўспрымання насельніцтвам мінулага і выхаванні паважлівых 
адносінаў да старажытнасцяў. Археалогія і палітыка. Значэнне археалогІі ў 
барацьбе супраць нацыяналістычных спекуляцый на падставе археалагічных 
помнікаў. 
Праблема маральных абмежаванняў археалагічных даследаванняў. 
Дыскусія на тэму "Да каго належыць мінулае?". Праблемы ўзаемаадносінаў 
археолагаў і мясцовага насельніцтва, якое прэтэндуе на распараджэнне 
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